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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
(Folytath} 1111:t, amlg tudod, !hogy csak téged neretlek. 
)lbkép gondolta a liny, de a bilukesé- Te kellu1 nekem egyesegyedül a nagyvlli-
ge csak Ilyen uavakat engedett meg neki. gon, mert ha én a te derekadat magambo1 
Andrásnak elborltotta a fe jét a vér. Ml ez'! norlthatom, l1it én t6Jem Itt ti~at ni,: 
Ez a grófkln.M:i:ony :0.ég most. la bllnke! grliOtlauaz.ony, eg-y 66 kéne, még ba 111111• 
MOil, amikor J6J tudja, hogy miről len Itt aranyból volna Is valamennyi. Mert nem aa 
uó. most la Jitstlk? Jól van, bOnke Jiny, a fontos, hogy grófkluS111.0ny--e valaki vagy 
Ilyen a terméuete, nem tehet róla, elké- nem, hanem a1 a font.oa, hogy ai ember k it 
nteztették, a:r.tin meg blró lánya. De most, neret. Én pedig téged sieretlek. 
most UirJön meg, Jia ueretl, most mondja lgy 1>e11zélgettek, tsöndesen, a:r.erelme-
_., meg alhatoaan, egyuerüen, ugy mint egy sen, amtg PannAt be nem uólltotta az any-
ul.ol&ó ronu·oe >kis caeled, ha egy klr6Jyfi Ja. Még egy csók, ntin Panna 'befutott a 
kérné! Mert azért mégis cuk 6 a lány. . . hbba. Ott benn n\borult az anyJára éa 11?• 
- Nézz Ide, Panna, mondok én neked va mondta: 
egyet. Tudod te ut jól, jaj, Igen 11 Jól tu• - Édesany6n1, édesanyám, feleségül 
dod, hogy én téged szeretlek, és hogy én kért 11. Virág Andrl1, odaadnak-e néki? De 
neked éplteltem ut a hb.at. Tudom én au mleUltt felel n\, elllre Is megmondom, ha 
Is, hogy te büszke lány vagy, azeretem 13 11em adnak, én beleugrok a kutba. 
~z: ;~c!s~d~:~dt ::: 1$' ~:,:e~án:~,~~s:::t : b~~phéa e::1~;::~: ~a:á:~tba akarsz u-
egyeneseu é& nyillan, mert ha te bl152ke gornl, b.út ak'kor eregy hozzá a Vl!·ág And• 
vagy, hit én la az vagyok. rlshoz. •Mert igazában csak a.boz a legény-
A Jiny r.inézett a s1eme a.zögletéb61, ugy höz kellene honiadnl .n1in,>1en Jinyt, akiért 
mondta: a kutba· akarnnk ugrani. Mé.ekép nem ér a 
_ Maga lehet Is bil&zke, Igazi gról'kls• )uhasflet egy haJltó rfát se. 
asszony jár maga után. AndrAs meg bevette 1Jiagát a koc9mába. 
Andris dO'hös lelt és félkézzel elkapta a N•gyon tele volt a u ive boldogsággal, ue-
liny derekát .. Magi.hoz 11.Wrltotta dilhÖ!I aze- relemmel: Megkóstolta a blró lá11ya csók-
re,lemmel. ugy uerette, hogy meg tudta v9l• J4t, ett(il pedig egykönnyen nem tud el-
na ,·ernl Is: aludnt ai: ember. Szomjui;.á.got érzett. nagy 
_ Te, hagyj engem békében azzal a ,pokoli szomjuságot, ugy érezte, hogy ki 
gr6rklsaSEiionn)'al, h!Szen tudod, hogy majd tudna Inni egy hajtásra egy hordó bort. 
megveszek utánad, hogy- te kellesz nekem, Ke,·esen ,·oltak a kocsm4ban. a Klsko-
... te minden grófkh;a&&zOn)n'1 büszkébb ,·Acs lstv4n meg otl ült egymagában. A.nd• 
grófkisasszony te aki klkosara:wU megcsu rls eddig nem Igen törődött a legénnyel, 
,toltál az egész talu eUltt. • c11e11de9, nyá11lc legény volt ez ahoz, ,hogy 
Szijon csókolta a lányt, erősen, hosz- ösazemérJe rnle az erejét. J.lég akkor se ,Qa-
Slllll, mint-ha soha többé nem aka?ná eleu- ragudot~ rá, amikor a Szekeres Panna ve-
gednl az 61el11 két karjából. A csók után le ment táncolni azon a nevezetes estén. 
Panna azellden eltolta a legényt magitól és Most, ahogy ránézett, Igen megsajnálta. Hl-
majdnem ,ln·a mondta: azen ez a lt-gény la .fzerelmes a.bba a lán)I• 
- Nekem se éjjelem, se nappalom, Jl ba, ami helyes 'Is, mert hát nem olyan lány 
mióta maga begyűlt ebbe a faluba. Sokat Panna, akin csak egy legény szeme akadna 
i;lrtam maga miatt, mert hogy mindenki meg. Aztán amiért ez olyan ihitványka? 
folyton a gró!klaasszonyt emlegette. Én Hát te·het róla! ~szen ,azért t;nntk Ja 
szeretem magát. Andris éti én feleségül me- olyan forró !IZlve vagyon, mint az er6a, szép 
gyt!k roagáhot. de akkor az.tán többet ne- szil leJénynek. Elnnek Is csak oiylln a szl-
kem ri. ne nézzen arra a grófklsaur.onyra. ve, mint a másiknak, egyformán fi\j az, ha 
.4..ndrl1 moet mb mosolygott: epeuU a hiábavaló uerelem. 
- Tt- bolond lány, te nagy-nagy bolond. Oda ült ·bou.6, bort rendelt és Igen szé-
Hát mit fáj az neked, ha én rá n1erek néz• 11en kezdett ·beazélnl vele: 
ni még a grófklsauzonyra la. Hiszen azért - Te Klakováca István, te vagy az ela6, 
· ,•an a két 1zcmem. Ha elébem kerül . bizony -akinek én megmondom, ,hogy én feleségül 
r.inézek én, mlér-t ne 11hnék. de te se ba.n.U veStem a Szekeres Pannit, ne haragudj 
meg érte. l.ádd, én moat Igen boldog vagyok 
é8 r 068%ul esnék. ba valaki haragudna rám, 
mert én a keben,mre ar.eretném ölelni ezt 
az egffz clfr• világot. Azén hát boclásd 
meg nekcn1, hogy az a hl.ny, akit-te 11 ue-
r et.sz, engem ueret. Mert erril.l nem lehet 
p&rancsolnt. A uer ele111 az csak ugy jön, 
mint a fergeteg, aenkl aem tud ja, honnan 
jött, mlbül lett. Csak gyün éa lestedl az em-
bert a lábáról, és egénen Dlegveuet{I. Koc• 
clnts velem, cimbora, a legazebb lányra ... 
Kiakovác& Ietván koccintott U11tesség• 
gel és fenékig itta poharát. Aztán odavágta 
a falhoz. hogy ub darabra törött. Pedig a 
Klakováca Iat._v.\nt .még senki aem látta du-
hajkodnl. 
El(ikerll ltek a clgányq,1< is és egymás-
után Játuották azokat a nép magyar nótá-
kat, amelyek a vldi\m uh•et még Jobban 
megvldltják, a szomorut meg még Jobban 
elszomorltják. Szerelemr61 Is, meg bánatról 
la volt uó a nótában, egyiket az egyik da-
nolta, a másikat a mislk. 
Szekeres Panna kinyitotta az ablakát, 
Nagyon halkau odaszllr6dött a muzatkaszó. 
1'udtu, hogy a Virág Andris mulat. 
- Mulasson Is - gondolta magában -
rugja ki a kocsma minden oldalát. Xeki 
szabad. OrófkiBasar.ony jár utána.. • 
Már félig aludt a lány, amikor félhango-
san mondta: 
- De azért mégis csak én kellek neki .. 
Megt11.rtották a kézfogót, utina meg ha• 
marjálban az eskü,·őt annak rendje s módja 
szerint. AnUrts nem győzte az Időt várni, 
vendégnek érezte magát mindaddig a f11-lu-
ban, amig be nem költözhetett a saját ha-
zába a releaégével, Vln\g Andrásné született 
Szekeres Pannával. 
A lak-:,dalmon nagyon jól mulattak, et• 
tek-lttak, t.ánooltak, bolondoztak és az öre-
gek calntalanságokat mondtak, már amint 
Ilyenkor azoká.soli. A linyok 11 Irigyked-
tek, a legények 19 lrlg-ykedteJr.;. mert hát volt 
la kiért. Szép egy pár volt Andris és a Pan• 
na, azt meg kell adni. A Tusil bácsi olyan 
felköazöntOt vágott ki r igmusokban, hogy 
mindenkinek elállt a szeme-stája. Igen tu• 
dományos ember volt, nmlg Jór.an volt, 
csak ar a baj, hogy késllbb becsacslzott és 
addig-addig hencegett az amerikai öngyuj-
tómaslnával, mig leégette a fél bajszát. 
Tusa báctil erre rlva fakadt, a fi atalok meg 
JólzOt neTettek. 
Kinn u ud'r•rban táncoltak, lámpásra 
se volt 1z~g. mert azt!pen, bélcéten rll.i-
gltott a hold. A vacsor,bcn megérkezett 
M,rta grófkl.sasszony la az öreg grótfal, s 
blró l.inyinak a lakzl}ára lllendllilég .-olt el-
jönni. 
Nagyon bü.uke volt a S1ekere!I Panna, 
hogy l'it még a gróf ur Is megtinooltatJa, 
Igaz, hogy félszeméb6l az Andrisra Jeaett , 
aki meg 1\- Mária grólklaasazonnyal táncolt. 
- Meg ae köuöntem még a grófklsau-
uon7nak, hogy baza hozott, amikor u a 
-bolond dolog történt velem. De annak kö-
8ZÖn:hetem a 11ze.-encllémet, mert a Pann,-
nak azt mondták, hogy meghaltan1 és az 
Ijedt sl rásáva] árulta cl, hogy 1zeret. 
- Maga Igazin szerenoséa ember, ma• 
ga amerikai Andrh. Más ember az Ilyen 
szerenc&étlen&égbe belehal, niaga meg 11ép 
asszonyt k&I), l\lert nagyon szép lány a 
Sr.ekeres Panna.. De aztán lgérje meg, 
hogy mago. Is eljön a lakodalmamra t.áncol-
•I. 
- s_zlvesen megigérem, ba a grófkla• 
nsuony meghlv, bár nem való vagyok én 
grófi tán;aságba. 
- Dehogyl1 nem \'&ló, hiszen még an• 
golul Is tud. Meg aztán, honnan tudja, .hogy 
azén uram grót' le!lz. 
- Hát ki lenne? Grófklsa99zonyboz 
gróf való. 
- Dehogyis, amerikai András, nem Jól 
tudja maga ezt. M való a grófklsasazony-
hoz IB, akit megi;zeret. .. llert nem az a 
fontos, hogy gróf-e valaki, J1anem az, hogy 
kit szeret az embef .. 
Egy darabig csöndesen táncoltak. Az• 
tán Andris uJra megszólalt: 
- De már az ugyancsak legény legyen a 
talpi\n, aki elveszi a grófklaa118zonyt, any-
nylt mondhatok. 
- De miért! - kérdezte klvá.ncttan a 
szőke Mária. .. 
....... A,:ért, mert- r·grófkl&a1i112ony Igen 
kardos menyec&ke lesz. Aki lgy tud bánni 
nlóvnl, lány létére,az nem ljedmegar.em-
bert.61 se. A grófklsaS!lzonynak tehát olyan 
férjet kell keresni, aki még jobban ért a 
gyepl6 aiárához .. 
Szekeres Pannának villogott az a két 
szép fekete szeme. Az ura a grófklsaasiony-
nya\ táncol. Hiszen Igaz, kitüntetés. nem 
minden legény dklsekedhetlk Ilyennel. de 
azért n1égls. Az Audrl1 megfogja • gróf-
klsauzonr dettkit, a.1 arcuk egéaKen k6zel 
ér & bnzélgel!lek, ~oun ugolul. boCY 
llt'lUII 1e értse. Sunvedett Szekere. Patir11,, 
nagyon· nen,..edett, azt érezte, bogy guság 
az.hamisva\1.klodapierillanl1.11lembe-
re ueme elé .•. Azt Hránta, hogy •nnak •r. 
embernek a szeme IOha ne nbien moat 
már aenklre, annak a karja ne ér\ntl(>n 1,111 
derekat. a l!ziJa ne suttogjon misna.k .. 
Vége,volt a tincnsk, a kllvetker.6 tán-
cot Pann a már • párjával táncoltL Dur-
cbkodnl, dacoskodnl ki!uült Panna. de nem 
sikerült neki. Mert a:hogy az Andrl1 karja 1, 
derekifloz ért, forróság rutott ál 1.1: egén 
testén, elfelt-jlett egyszeriben har•got, tél• 
tékeuyaéget, csak azt érezte, hogy s11.nall: a 
karJiban, van, akit 1zeret, nagyon, bolonlolul 
·kfvinóan ueret .. 
Az öreg gró[ é& a grófklsa1uony haza• 
mentek. Mária grófkisasszony kedveM-11 és 
egyszenlen kuet fogot Sz4>1$,eres Pannáv•I. 
ar.egi!:azfaluellltL , 
A fl•tal pár Is hazalopódzott ,lll uJ háJ.- , 
ba, an1ely már teljesen be ,·olt rendene, 
ugy félig hazalasan, féllg amerlkalaaan, a 
tcilblek pedig tovább mulattak. Csak a Tu-
aa hácsi siratta ttménytelenül a leégetett 
fél bajadt, de a1 amerikai gyuJtómaslná.t 
azért még sem szidta .. 
A göncölnekér egyformán halaUt az ut• 
ján, unott csllloga811al. mintha gondolná la, 
hogy de unalmas ez a világ, 1111ha aemml vál 
tozáa: az emberek meg.ueretlk eg)tnilt, 
h4zasodnak, gyerekeket bo2nak a világra • 
meghalnak. 
A Virág Andrl• életének története Itt be 
:1~e~~:a~:;•~=~::a :et:njÖ:e:~z!'; ;~\~ 
Amerika épencsakhogy jobb módhoz Juttat• 
ta, több pénzhez, több tapasatalathoz, de 
hazakerllltujra, be a falubeli legények eo-
n\ba, elvette ut a lányt, akit ueret., enel 
elba.jlódotl volna, arömben-bánatban. lett 
YOlna. pár gyerekOk-4 !gy eg,._..11: UOD 
vették volna magukat é:szn, hogy nép 
esönUben elfogyott a rlatalság éli aztán elfo-
gyott az élet. · 
Dé nem lgy történt. A boN1u,11ó Iatea 
véglgcsördltett lángoló kuik.id.nl • •ili-
gon, amitől ll%lán lángba borult a 'rllágnak 
minden naglete. 
í~"olytatáu. kllveUr:ezlk.) 
Ha HeaOl•tu, pc,ntoa h J6 kluol• 
gllht ak••• foNl11IJon b lulo..,rn a1 
:o,::r:i;.~ TlunkU lva •olgllj11k 
H USZON"°YO U ' C:SAL,\D T togatn! szinte lehetetlenség A •fflfff@@ 
FÖLDBEVÁJ'l' OUUKIJAN uyomoru!Jág borzalmától elN!t-
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HAJÓJEGYl:K. P tNZKOu, ts 
1,AKIK ,\ 1-'Hllt:NCVÁUOS I ten a szen1, a halál földala.lli bl 
KI S E R DO I.RTÁS,\~. rodalmából elvágyik a lélek. 
f:rzékenyebb ember már edclllg 
, GIORDANO BROS. CO. 
(Folytatás a 2-lk oldall'ól.) Is rot1szul lett volua a lcnlleg• 
KÖZJEGYZŐ I IAOOA. 
nyomornak attól az Irtózatos 
b•nklNk. mint nlaml ptar.kos bérkaazár• képétől, mely Itt a kunyhók mé-
MO~~A::~:~•81:~t VA. nyában. lyén a szemlél6 elé tárul. , Hu• 
1iíég valami huar.-husiontiá-1 szonnyolc lakásnélküll nyomor 
~•~~~:~ ':';,..~t rom kunyhó sorakozik Itt a gó család lakik Itt a föld mélyé-
'========= föld alatt, elszón-'a az irt.ás mé• ben, legtöbbje több slró-rivó, 
f! 11111 el6füelés.l 1íra :.OO·dollár. lyében, de mindegyiket meglá• köhögő gyermekkel. Egy mun• 
kanélkilll fütő felesége Itt egy 
KÉSZPÉNZDOLLÁRT -KULDHET 
MAGYARORSZÁGBA 
é, a,: eluakatlt réutlae „m ú ,ür 
ri-,ileri,. 
HAZAI JOGOGYWT ler,ulo..W.u 
..... ---- .. ,..; i.,.u.I, 
llljú. 
IIAJOJEGTll • leri•I,1, n..Iun. 
AFFIDA VITOK ,. .. , ké11iti,e. 
IEttTEllE 3 ,walil,; kuutot 6-
mk. 
HIMLER STATE BANK 
IIIIILDVIW, IIIITIKU 
lb1dalattt odnban adott nemrég 
Gletet gyermekének. Vajjon mi-
h1e11 sor11 vár az ártatlan csöpp· 
&égre, aki a penéazell krlptala-
kásban látta meg a napvilágot? 
És ml SONI vár a többiekre, a 
kik halálos nyavalyákkal ter-
helve slnylódnek Itt i .föld 
alatt? · 
ú11zekérta földalatti nyo-
mortanyákfft még bért lg szed 
a főd.ros. 260-300 ezer koroná-
~rt adják bénbe a -röldbereJtett 
,•lakókat a nyomorgó munka• 
~!::~ekn:t 1:~ a 1:::~~ 
boldog, hogyha a !illdbev!Jt 
barlangokban l!I, de föd41 ali\ 
Jutott. Ám mégis kellene akad· 
ni hlvataloe fórumnak, mely ki 
t:mell ezeket a sr.erenceétlene• 
ket borzalma.s helyr.etllkböl, a 
mely kiragadja a siránkozó tü· 
d6vé!lllzel bl rkozó caecaem6ket 
:i. halil karmalból, •mely embe-
ri lakilhoz Juttatja az állatok• 
bl együtt letreogin:et. Erkölcai 
lahetetfens6g, preaztlzllkérdés, 
hogy a•főváros közvetlen köze-
lf-ben föld alatt lali:-janak 80~ 
üldözött, beclületee munkára 
vágyó emberek. (,- L) 
(UJ Nemiedék) 
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AZ ARA EGY AKER ELSORANGU TERMOFOUlNEIC F L O R 1 DA B A N AZ INDIAN RIVER MENTÉN 
FORT PIERCE 
VAROS KOZELÉBEN. PALM BEACHTOL A MILLIOMOSOK TELELO HEL\'tTOL 60 MILENYIRA VAN 
ÉSZAKRA. 
Kitünó aszfalt utak, nagy pacÍtingházak, ahol termését mindenkor értékesitui tudja. 
Floridának ebben a részében terem 44INDIAN RIVER FRUIT" néven Yilá11urte ilmert u.ranc.s ú 
graperfuit. 1 
FORT PIERCE-N KJKOTO tPOL is vizea lehet majd szállitaai a termést éuakra. A flli nállili1 
sokkal olcsóbb mint a nsuti. .... . 1 
A földeket tulajdonosa adja el 
20 AKEROS PARCELI.ÁKBAN. A 4000 DOLLAR VETELARIIOL• 1900 DOLLAIIT KEU. KÉSZPÉNZBEN 
LEFIZETNI, A TOBBIRE KEDVEZO FIZETÉSI FEL TE TELEKET KAP. OT EV ALATT VAN IDEJE LEFI-
ZETNI 6 SZAZAI.EKOS KAMAT MELLETT. 
Két kBebb család er,ütt nhet 20 akert, mert 10 aker termésébo1 il me1él tfJ kilebb c.salid. 
Bővebb felvilárositással kúuéuel azot,álok. Ha e11 vidékről ketten no többe■ fordidaak bonám, 
akiknek komoly vevő uándékuk van, merbizottamat elküldöm. 
Szirko Mihály, magyar telepitö 
BOX 116Z, FORT PIERCE, FLA. 
KeatackJ ét Vurima ilwuk,a -1,uott .. , TOKAY GYORGY, Bn 3', Lyacl,, ly. 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
MAGYAR BANYÁSZ.LAP MUNKA HIREK 
A KA~"S,\ 8 1 H,\X L\SZOK 
,l llT:VKAXl:LKÜU 
"B,\JT.\RSAIKl: ln. 
lilllLERVIL~~GARIAN MJNERS' ;ouRNAf.,:it:!'l'TUCK\'. ba~~:;c,t~~~~jo..-h:~ s~7ue~ ~;;~::rk·te's~vé~el ~Ja:J:e:e~t 1t1!a~~~le~~~yás8:n°:;z:s~nt~;~ 
sorve:nrclm--T•l•t••rn: Minori Jourr,a\, K„rn11, W. Va. 
Tolephon1: Ko....,!t. W. V•. No. 7, 
A.11 •n••lbll m•u•• binybl.lap u l!1y11ült Államol<ban, 
Tt,a Only Hun1arlan Mlnen Journ•l ln tho u„1t,d Staloo. 
munka uagyon rosi,zul megy ~ lyeL mmtkll.t keresi$ n1agyarok- tolt a. munkanélküli .baJtár.:i.ll 
ujabb bérvágt\s lesz, tohát nem nak. 11egélyezése ilgyében. 
ajánlja a helyet magyar banyá- 'frladt•!phln. w, ,,11• _ Pt\nt,. A !'.zaV11!1.áa eredmények.;ul 
si:oknak. likáa Bálint testvér köill, hogy minden kansasi bányáaz kere• 
::!1::::11.:r~.:.2„ E~:·1:U~I :.,1!~::0:~:,:. '2.~;"1~Y•::.:'.::· :~ ,~~~1t;:~1;:--Ást1);\~~/1á:~;~'. r:b~!n:n~~~~lc~e~;- :· nb!~i!~ ::t!~\~~if ::::1~1::!~ :T:v:t~= 
ctt a munka a vasgyárakhau 1\e nag)·on sok a uép es !gy uJ zell be és ebl>ól fogjdk {Amogat-
Metl•lenlk Minden ~•utlrUlk8n. - Pu'o!l1111<1 Ewal')' T11u,1day, még elég Jól megy és néhol Je- em\Je-reket egyáltalán nem vesz ni azokat a ba.Jtársalkat, ak!k 
hel [a munkát kapui. uek tel. teljesen munkanélkül állnak. 
U'DltElf FJSHER. Editor, 
Wolf11ll , Ky. - Schilling Jó• Uhwnon, 111. - TakáC:S Jó- tö~ss:;;:t~:~~lt~:r:~:;g:·: 
M„:rar .... ••""••pit 11•nrbuk lrJ"', llinyhukrtl, btny..,zoknok. zscf test\'ér tr}a, hogy náluk 5 Z~<lf bajláni !rja, hogy olt a bá• zés melletL 
TII• H1>ngorlln Ml„er1 Jo~•n=~ ~l,.:;.;_ttcn for Min,.._ ot Mlner• ~:fn\~~g~;~a~
1
:::/é~~;lll:- ~:i:!\~~r:dtle;~rn~: ::l:~i~. ~~= l,EÍ:GETT ~ 
ZDU.r.d u Sec.iid C!an Motu.r H t'.he Poat Ottl.,.. o.t No.• Yort, N. 1'. ~zámra fizetnek rooml)an 5i> i;-yon nehéz helyzetben vannak ILLINOll!BA)i. 
U1Qr 11N Act at Mucb 1. 1111. s.<:olld Clau Mllter a1 ,tbe Poat Omce centet, hetingben 56 cent.el. az ottani bányászok, mert mind __ _ 
._ ____ ....;";;.' ;;;"';;;;"'.a;.'""''"aa'· -"• .a;.•· _____ _, 1;;~~z:~~áenk.
6~•1:~;~:\1~~;~:~~ ::s::b:ort 1~:1':11;:~:::1~!e~~: ba~. ~;:;gsi:i:~~le~~~\1~.á;~~= 
A VERHOVAY SEGELYEGilET bld lámpát hasimálnak. UJ em• tartó ron . .z munkaviszonyok nyékén van, a tipli kigyulladt. 
nagy tagszenésl kampiin}t. lnd!totl, hogy uj \a!!:Ok szené- bereket vesznek fel. :~:tl teljesen pénztelenUI áll- .A tiiz a tlpl\ben lévő s1:éntt'!J 
o,ével emelje tagl~tszániát. l1111l1er, 1'11, - Molnár Gá- · • . , és szénportól élesztve eaakha• 
Dlja,at - elég csinos ösuegeket - is tiiztek ki azok ré- :~: j~\1~~~:;t!r:11~~!:~~ 111::~ lJ~~~=: ~~g;\;;-3 ~!:i!:J~'o;~ ~1~:i!~:t;~~::,;:;:1~:~ é!:~tsz~~ 
uére, akik a legtöbb uj.tagot szerzik, l1ogy annál nag'yobb bur.- Go!gciznak egy heten. A bánya go1:nak egy héten. A · bányai re bevllág!tolták az egén kör-
galomrn serkentsék a tagokat. gecses, a a1.én 7 sukk u1agos. Vll:; egy,enes, aJ!zén 4 sukki:m. Vlz nyéket. 
~indenk!nck. a.k'I valamely egylethez tartozlk, érdeke, hogy \'Un néhol, gáz is van, kő is egy 1·an, gár. nincs. kő sincs. Kar\Jld A tii~ folytán a t111ll egész 
cgyiete. ,·tr:\.gozzon. boldoguljon, gyarapodjon. Mennél nagyobb sukkos. Zárt hl.m11át használ- lámpát •1laJ1z11áluak. A !izenel faanyaga elégett és a vas ré-
s u1.glétszám uiegfelcl6 dijakkal. ann•il erősebb lesz az egylet. no.k. A szenet masina n'igja, masina \"á_gja, tonna szt\mra f\- ezek mlud összeolvadtak, ugy 




:~1t!t t;~;:~ ::~:~n r~~m::1:~e~.l ;::\~:i!'c:~~: ~~!~1t~ tipli teljel!en megsem• 
uj tagokkal szaporodjon. ban, 1 dollár 13 centel heUng- Je11ség rltk.án {örténlk. a bau.ás- A tipli elégése folytán 350 
i:.:s mégis azt látjuk a Verhovay !Dg; let tagszer.zö \'Cr~enyé• en. sr.erencsétlenség nem sok• mód klelégltő és vesznek fel bányász munkanélkü\ maradt, 
lbeu, hogy ll tlsr.telt tagok bizony nem a legnagyobb Igyekezetet szor történik. az emberekkel embereket. A hlr küld5je ajánl- mert a bányát le kellett zárni, 
Ct>Jtlk kl az dj f:agok szerzé&eben. A h:gutó\J,bi bivata\os lapból megfelelően bánnak és mOl!t j1a a belyet. 1111g az elpusztult Upllt helyre ::~~~:~:,~~:J7aagkg=~· fiók, a :--or,thampton-l. Pa . • gyarapodott je- NE.MET BA' NYABA'RóK TANULMA' NY 116111 állltj~ n:l .HAZ LEf:t.rn'l''.l' .EG{' 
€egé;:f:~;~::~k~~tö:!n~~1=~~a~~/:t:::;:,~:k \:;;~: UJJA A KEME" NY.SZE• NVIDE'KEN HANYAl'JJÉZ~~'. 
jc épen ·ehhez az egyletbe.z tartozik. Érdeke tehát a magyar • A B!ack Dlamond Coa\ Co. 
flányászeágnali:, hogy ez az egylet ne csak éljen, hanem fejlőd- binyájánál Dra.kesboro, Ky.• 
jön, erősödjön. Igyekezzenek tehát azokat a bajtársaikat, akik Soltnljli.k 111. 1unerlkni blinráuok íb:eti'i~i'it. ·1;;-:: Tauulnl Jü ttek ldo ban hatalmas lriiz pusztitott. 
egyletbe akarnak lé~ul rávenni, hogy ne menj~nek ~degen, ame• és ők akarjt\k klokt11tnl flZ amer~~al l11\111·abArólult , lttte~~~t::t1):.zn ?~!~!::; r: 
·,1kal egyletekbe, melynek alapszabályait Jegtobbször meg sem ._. _.. , bogr. K IJAn!hzok bérét ,ngják le, pont vol; elh:lyezve, valószlnü-
értlk. ha11en1 ~álasszanak magyar egyletet. - .,..,.· .., - •• ~,i.!li•1~--- ~.., .. ,,.,..,_ , •. __ ,., !eg rövidzárlat folytán. -• 
f, Aki Verhovaysta, az Igyekezzen a Verlrovay Egyletnek u} Németortizághól Dr. Wllhelml és hogy a német bányász kere- A nagy szél\Jen a lángok át-
-tagot toborozni, a.ki a Szövetséghez tartozik az szerezi:en uj ta- Funcke, a Good Hope Smelting sete mélyen alatta van annak a csaptak a SZ?lllBZédos házakra 
@,Okat a Szövetsegnek, aki a Rákóczi Egylet tagja az annak az Co. tár!:!Bság elnöke Oberha.u- nlvótiakf'r melyet nlunkájávallés C6Bkhamar lángokban állot( 
"'~Jetnek a zási:la.ja alá hlvja. bajtá~a!t. aen, R,hlnelandból, a.zu_tán br. megérde~I. S arról sem -tettek tlzAh~~ltók emberfeletti erő-
l ;,;~:t~:::e~\;ág~:kt~t:ű~=~ w:~:ar ~~gokat ~:;:rl~ol~:ter:;t_:ök~hl~:~ ::~~éJ:;~hé;g:e ~,:::e~:~~: :~~:ü~~:e:z:~~~z~~gf:~: 
;.,.":a"~~akrim kq,'l)Unk Oléveleket oh•asóh1któl, hogy itl Is, ott l5 preuesen Mlne Co. Igazgatója 1am uénfti'a"i!ával versé.nyei:nl, betté,k, már tit ház teljesen 
becsapódnak, amikor 'házaikba megjelenik egy~gy amerikai 'Hombergből , az Alsó-Rii.Jna mert a német •Mnyabárók éhez- leégett. 
t'gyletb& ~f.borzó ügynök. Az ügynök persze lgér eget, földet, szénvldékér6I meglátogatták a telik, nyomortian tartják a. né• A kár Igen 1elentékeny. 
_ nyomtatványait nem értik meg a magyarok. Mégis beállnak, Glen Alden C.Oal Compa.ny és Illet bányási:okat. SZTlt,\~l'OLLO 
odaadják pénzüket és ceak akkor tudják meg, hogy be vannak tübb más keményszénbánya tár ---o--- . n,\.:n·.\n,Hi. 
csapva, amikor ,·alaklvel 'aki angolul tud, elolvastatják az !rá- saság bányáit, hogy tapasztala- SZE ltKESZ'l'ÖI tJZENE'.l'}: K. 
eokat. tokat gyüjts•mek az amerlk>I.I A Hlcks Coal Com1111.ny 
. Mintl el lehet ezt kel'ülni, lla nem futunk Idegen báh·ányok bányaipar rendszeréről, a \Ja!- Bégi elörbetö, naxtcr, W. Apollo, Pa.-ban lévő bányájá-
után. ha \'égre belátjuk, hogy a mi egyletelnk is nyujtanak any- %et és szerencsétlenségek meg \"11, - H,orváth Kálmán ügyé- l\an si:trájkba 111entek ~z embe-
::~• r::~::~yll az ainerlkai egyletek, :.bovti a magyarok legjob- ;~~-zésére szolgáló in'lézmények ~::~u~:\•~;:~~e::t::~~::
1 k~~ ~~\:~::~é~:!~:::á;:b t!:~ 
fii. Nekünk akkor Is tudnunk nyászok herét. 
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KI AKAR IF JU ERÖT? 
Egy olyan gyógyszert ajánlok Itt a férfiaknak, mely ha-
talma!!llá, boldoggá teszi ugy a fiatalokat. mint-- az öreg 
bt\cslkat Is. Ennek a kezében van a hatalom, [érfler6 vla&za 
szerzésére. Sajnos, ma már nemcsak az öregebbeknél, ha-
nem a flataloknál Is szükség van egy olyan gyógyszerrn, 
mely Ismét ltelyreáll)tja az elveszett férfierőt, mely m~-
sztintetl a fértlul •gyerrgeséget. mely mega.céloua és meglf• 
Jltja a testét és a- lj!sfiiek ruganYOSBAgot és fiatalságot köl-
csönöz. Ennek a megflzetb.etellen gyógys~rnek a neve: true 
elárulom 
Energó Mágnes Pasztilla · 
Biztos hatás azoknál Is, kik teljes tehetetlensé!!:ben sten-
vednek. Egy doboz Energó Mágnea Paaztill.a. ára $1.10, a 
doboz ára 2.60. Hat doboz, egy te1Jes kura, !i.ra $5.00. Aki 
tehát érzi magában, hogy a tér11er1> vagy teljes -tehe{llJen-
ségben szenved, az lbóldog len, ha. az Energó Mágnes Pasz• 
tlllától minden !helyre áll. 
F6- és siétküldésl raktár, ahol kizárólag egyedill kap-
ható és megrendelhető: Spengler ,J6no1 és 'J'akáca J.-Jos 
vegyészeti mülaboratorlumából. Pontos cln:i,: Elsl M■«r•r 
Korona PatlkP, 281:! East ~11 Street, Cleteland,-ObJo, Azon-
ban bármltéle más baján\ Is bátran, bizalommal for,dulha{ 
ezen gyógys.zertárhoz. Ingyen taná0110t adunk Utoktartá.a 
mellett. 
LDGAN COUNTY BUS CO. 
LOGAN, W. VA. 
N•ppall 6o •JJcll aut6J•••t0k L~gan County b,rmely rhzflMI, Kinyelmu 
•ulomobllok, Teltphonuolgllat. 
Loyal Order ot Stages töllbel a tagdljak arányában mlnt a mi \'Olt, hogy a tapa$ztalataik fejé• ;.öa.jük, hn a lapban nem is je- flzetett a bányászoknak ton-
magyar egyletelnk. • ~=~ó;~s:,o~~:;o~~~:
1
~k :e:~nj~~ ~:~ik meg a Je\'éi lrójána.k ne• :ttt:e~n~u::! ~e:!!y::o~~l: l.~ . ..,"'.,"'■"',■"',"',.,"',."':rc■""'"',.""'c■"'--""'"'.,.,"'"'°'"'"'"'■"',"'c"'"""""",_,.."'="""'"""-~ 
BETILTOTTÁK A MAGYAR UGAR annyi fizetés a bá.nyás.znak kö~~::!:~ n~!:t'!~1 v~~;e~énca:_ ::ty 1~~ centnél nem fizet t.,öb-
megjelenését az óhazában. A Bethlen-kormány most ugy mint Itt Amerikában. Az amerl- !unk, hogy sztrájktörésre ,buz- A bányászok erre szt rájkba 
;.~;l~a~:Z1::g:i:~:::é:~ ujságok be- és kitiltáeában látja a ma- ~:~:~uy:::r~~:;i~ea:~:~ 
1
: 1::~~ ~~~~:;Ja~a!~;;~t:i:!~~::er::: m:::.•~"•~•~k·:::::::::=,-
Drozdy Gy6ző na.gynerii ujságjának sok hlve volt Ame- detlen a német bányász Is, mert zet6Jket, hog}' sokan gondol-
rlka magyar bán~állzaJ, kőZött is, akik most bizonnyal saJqálat- hallja, hogy mennyivel többet ~:i~;~ é;g~a. ~~~ ~:::it:. 
ta! veszik hlriil ked\•elt lapjuk betlltását. keres amerikai hajtana. hogy a szervezet teljesen szél· 
A :\!agyar Ugar sok \gazságot Irt a hazai viszonyokról, tani- A német bány~szok sokkal , essen, Jl~gyon gyorsan más 
tolta, fe!vllágosllotta a szegény elnyomott, legázolt röldmlve- nagyon sakkal tobbet keresnek, taktikát k e I_!. vilaaztanlok, 
eeket és épen ez az, amit a grófi kormány nem tutl nézni. mint háboru előlt, mondták a Olyat, ami kivinné a bányászo-
Szabad Magyarországon szervezni az Ipari- munkásokat, Je les német banya\Járó-tanul• ka.t mai borzalm!!,s helyzetük• 
szabad'\zeneznJ a hivatalnokokat szabad mindenkit sieTveznl, mányozók, azonban, nyolc órai. bői. ·· M, 
·csak a zsellérnépe.t nem. A z&ellér~épet nem ezal)ad te\vll!í.gosl- munkáért Cllllk 7 és fél márká ,-~~~;; i!~:!:~:'~jékS~~:~~sé~:j 
tani, nem szabad tanltanl, ~1ert az a legnagyobb bün a Muri, 1:apnak, ami megfelel $1.85-nek a Verhovayak Lapja szerkesz- hazájában, az örö 
papi kormány szemében, •ha a szegény zaellé'rnépnek megmond- amerikai pénznemben, ezzel tlíjéhez fordulni (Clme: Dr. fOOdjén 
ják, 1:togy neki Is Joga van az élethez, neki Is Jobb sors Járna eiemJ>eu az amerikai bányász, Marthy fó'erenc, 812 Markle KOSSUTHVI mint a béreslakások rossz levegője, állati munkájáért éhbér. mint arról a je\ee tanulniányo- Bldg., Hazleton, Pa.), ki 1,ontos 
A Magyar Ugar ezt magyarú.zta a Magyarhon földmll'es sze- zók megdöbbenéssel értesültek felvilágosltást tud adni Önnek. Egész&egben, 
,,. gényetnek, ezért nem engedi meg továbll a Be~len-kormány lé- a keményszénbányákban 8-:> -o-
tezését. dollárt kat,, tehát négyszer any- ,\Z ,I.J,1,A'fOK IIEL\"ETT 
• A Magyar Ugart be lehet tiltani, de azért a szeg'é'ny zsellér- nyit, mint ;éiilet kollégája.. A JIOl,(J-OZ~.\K ,\ lÜNYÁSZOK, aaládját. 
népet örökké még sem lehet rabszolgasorban tartani. Egyezer német kompánia munkás kap 6 -- Flor!dába11 mindennek ft'l 
majd 6k la éairetérnek és Jerá.zzák láncaikat. Iilgyszer majd ue- és tél márka !i7:etést, ami meg- A Bulkley bányában CreSled :e~~Y~:eárl:s:s :i~~~~t~:~ 






:::y!}e~::~~~~ gyöny5rühh és" legjobban ls-
E!!:yszer msJd megmozdulnak és szaladni fognak a magyar föld ;,, keruényszénvidéken a kompa: a!Cgnél, nlert a társaság azt a mert községeinek. 
bitorlói. mint egyezer már szaladtak. nla munkás $5".50-et ka11, rum munkát, amit ruás bányá.kh.ar. 'Telepedjen le Ön Is nz 
A magyar föld bitorlói, a magyar ural!: és főpapok nen'l akar- szlntén n1ajd négyszerese a né, mulák végeinek, veJök \'egez• 
lilik tanulni. nem akarjAk belá.tnl, hogy földet é.s jogot kell adni met bányász keresetének. tette. 
amerikai magyarok l'árosá-
ban. Képes [üzetért éa felvl-
Jágoslt!sért lrjon el'l"1! aclm• a nepnek. A magyar nép ne.m akar forradalmakat, a magyar nép Arról persze nem tettek em• A bá.nyúzok beadványukban 
dolgozni szeretne, a magyar föld népe nem k,ér sokat, csak a.ny- lltht a jelea tanultnányo:Wk, :Je~:n::1 i!~ü'7 n!:i ~n~::u:: 
1,ylt, hogy .f6ldJén megkeresse a mindennapit és a magyu ~ak hogy a .n,met bányász éa ama• másklnt, lik sztri.Jk.olnJ fog• MANDEL ERHO 
VESCO 
Carbon eltávolitó 
Onmüködő, roudaunente!j: 1l11n1hthun és ré1lxll kéHltYe. 
Bá rki Ji.ltal kii1111ye11, plir pere alatt feluerelhetó, • 
,htló tulnJdnnosolr klmél}ék a klÍréjull:at és tUarltsill: meg 
a k\ll t!légelket. Mlndeukhiek vlss•aflletJüll, aki ulnes mtg• 
elégedve, a w ·ESCO 1·étellirát, aki próbára vette h a Yélel• 
HII uiímltotl 30 mapon belül vlsu11kii ldl. lliiromme 11ag7slig, 
JOE BUCK 
Box 7S:!: Dblrlbutor Phone !U 
LOOAN, WEST VUUJI-XIA 
KANAWHA & HOCKING COAL AND COKE CO. 
Lougacre, w. V11, tl~ Carllondale, W, \'R. 
_.. BÁNYÁSZOKRA VAN SZOK.StGONKI --
Dolgozunk minden_ nap. A munka egész évre blztotltva van. 
Bányánk open shop bánya, a 17•es munkabérek vannak ér-
vényben. Tonnaazámra rlzetönk mulna után 44 centet. 
pikk ut!n 70 centet. Maslnáaoknak JO centet. tonnbkénL 
Napsiám0&0knak 4 dollár 52 centttll 5 dOIIArlg. 
- Harminc ilrea házunk van. -
Jöjjön munkira kéfl1en vagy lrjon a köntltuő cimre: 
W. T. IA.RTIN, Supt, 
Lo■gat"7 w. va. :!gS:n~a a:za~!~:::~~;~ a!z,:~ :a!~z::'::\:::::\,,h: :~:~Y=:~~ :az:;~~~:!~~:· ::!b :~~: t!~~~~6!g: ;:! ~::;;;. 
mlt béll:é&en 11 odaadhatnának. ben mily ódbl különbség van ni. IU==~::..:=,;:;~=lll!~--------------.i 
... 
A Wfft v1r1lnlal· b6.nya!el• GAZDAG SZÉNMEZÖKET TAlALTAK 
TYRONE MEGYÉBEN IRORSZAGBAN :~~:::t ·~ .. ~':''i::,~:.:,:: 
nak t,emutatJa moi.g6Jr.épekben, 
bogyu1 kell helyesen tlmbf.ru-
f-;ua.k Jror11-~gb:in, Tyron~l nóidn 1•gé~11 lpfn<zAg l1:én• ni a binylkbnn. 
megy#>IM-n, l:'IMernél gaadag unks4-11:leu!t ff'der.nl lehat majd A f\lmekM We;;.t Virginia b!· 
11:énerrket fl'1le:r.tek fel. Alig 110g)' felfedt:r.ték n tyro- nyaph!1eln rogJik bemutatni a 
A JdnmtttSknek a vblutak· uel 11:r.~nmezllket. u épltkiw.és a binyb&oknnk. 
boz való kOHll~l' folytin a binyfi me5t1yltása údeltében -o--
aú.llltb lp;en olc9Ó ée kényel• már h1 megindult és \gu.án ÚO :SEJI IJOLOOZNAR AZ 
mN lt•& és e1. az onnan bAnyl- runerlkal mlutin, ulnte va- OLD 1'0R0E DÁ?fYÁSZ ,U. 
11r.a.ndó s1.énnek a.1. értO:eglté- rb1Ut~re éptllnek a bányik. 
Rt rendkh•OI megklhrn~· ltl . l!Mt éjjel-nappal folyik a Ai Old l-'orge-1 J ermyn bAnya 
A uénmea6k Tyrone meg-ré- iuunka éti u els6 biuya r6vlde- 11:eményszénbinyUU.I nem.ré-
ben 11.lk mu6k alatt terüln~k el ~en meg 111 f0IJ nylili1. 1200 skót glben a t.iraaságuk reluóllll• 
éa a mege)teu (orilOk él wgyl b.6.nylar:t hou.ttak ebbe a bÁ· elra meguavaatlk, hogy elfo-
;:~:!::~ h~:J:nit:ge~I~~~ ~~:1':t~tz::g:~:e::1~0:~ ~~~ :::::a!e~O .t:a~::e az~;!= 
,·etekedlk a kgJotl'b mln~gü m.eléa Honnal megkead6dbefJ.. te, hogy er. esetben lllandó 
1111:ót ar:6nne1. l!en munUt blitoalt nekik. 
ke!é'::"aa~~u;:\;t:!!~~~: ;, egéai vidék feJl6désére u:a:a~r:i~=~t ~ •:~::l~~;_t!•~ 
:~~~!at~a~l~:gy e:r:R;!,~ ::f:u!!~~t~!~=:i::s:, 
1rr:::! :':!!~::t,1~~gyk:::-.~:~: 
:rn:!:~j :1~h:k:;6~t11\~bn::~y~ :~~=k n::~::,~:l~:;:,'~i;: :~:~~:~é:a~!!~'::;
1
m~~I: 
lég~n fordulnak eltl. Ez.ael t. uilkaéi;t11 neuet. Angllából &ék meg. 
uemben azonban nagy előnyt honltk. Azoi;iban .ok Jó 611 Ipa· A binybzok erre ujra gyU-
Jelent. hogy l!?- 13 réteg van l'lfeldolg'ozAlira o.lkalmal!ngyag \élit t.artott.ak, amelyen Rlnaldo 
cgymt\s alatt éa ez.ek a rNegek Is ,·an uon 11 kömfeken, ugy Cappellnl la,megjelent éa la-
némely he\)'Cn 36- 10 láb vnata- hogy a7. n~yni; és porcel\án Ipar mortette a helyzetet és telnólt-
gok. h; virigWnak Indulhat. ottan a totta a bányÁ.llzokat, hogy tart• 
A szén klt<'rrneh!Mit n1. \rek trorsalg, n1ely e:ldlg fő!eg föld- l!.llnak ki a 111erz6<1étl mellen é• 
hamarogan meg la kez.dlk, éti 111h·eléssel l'-a gazdl'l.lkodA111~0.I ne menjenek munk6.ra. 
egymúutin alakultak nagy foglalkoz.ott. Ipari lllam.má ala- A gyülé1 b(IUD.I vita utln 1 
uéntAr
11
aságok, melyek n ter- kulhat At él l1mrilng függetle- szervezet. lllásP;ontJlnak he-
meléf<t mit' nemz.etl 11z.empon• ulthetl magAt Angl\ától. ])4.&ségét \amerte el és ugy Jla-
tokból \a mennél hamarább Az angolok termélz.etesen tlrou,tt. hogjt nen1 mennek ad-
akarJAk megkezdl'nl, m!,•el a nem }ó 11zenuhel néilk ez.t éa dig munkiba, mlg 11.,' t.áraaslg a 
t)'Tonel uénn1eR!kön a becllé- uo11 mesterkednek, bog)' meg- 11.enödéilea béreket meg nem 
sek sierhn mintegy 200,00.0,000 akadályonAk lroniz.lgot CZCI\ :idja. Az Old 1''orge bAnylban 
tonna sxén ,•an éa onnan ugy• terveinek a wegvaió&ltWban. tebAt még sem dolgozllJlk a bl-
nyl.uolt. 
A BANYA MARCIUSI ÁLDOZATAI 
w;n;......,w. VL 
N.it,,lom u.olpl.W•at „ 111-'-
toátaa • lacl'" ~ · 
DIH~i„Upl'Ul6.li&lel• ....,...w,.,.IU1Gll. . 
H,\1.USH Kf:SZITET'r 
fü1tölt. kolbáa1t, sz.alonnit 
fo11t onként 36 centért 11álll-
tunk hbhoz. pó11tin, utlnvé-
tel mellett. 
Nan, l&lH!I _,h, • !lful YluU. 
• kll.ldJnk 







llflDJ>I ia 11_.,a 1yirtlnlt1y. 
"Ez a le1febé1tteltlt" 
SOUTHERN 
REFRIGE~:r10N CO., 




Az Eagle t.ej tö"bb 
gyermeket nevelt 




neveltek fel rajta. 
Ha ezt a hirdetést 
beküldi a The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, ci• 
mére, saját anya• 
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A BELGA BANYATARSASÁGOK 
ULTIMÁTUMA A BÁNYÁSZAIKHOZ 
FeMJ'9:01Há1111al k&.r9"rel uoffál„t. 




ai amerikai magyar blnylau,k 
~Jellen lapja. melybl!l megtulthatJa 
HOL MEGY JÓL A MUNKA, 




minden dolgAban tanA<XlHI uolgál 11 
minden ugyét d!Jmenteaen elintézi 1 
A azolgálatokért aoha senklttil egy 
centet se fogadtunk el és nem 19 fo-
gunk elfogadni. 
Semmi egyebet 11em Urilnk ei--
ért, minthogy ha lejirt eltifüetése H 





Minden mo8t IJelépú •J elóflae-
tönf'kclkiildjiilr. eleJHöl a most folyó 
'"Uáu7bdrrálr."' és " \ ' lrágAndrls 
~eg a lui;o,u gr6ru6~ clmil rendlll• 
Yiil érdeke~ r egé.urból eddig 111egJe• 
lent részeke t, 
Ha Ön szereti ezt az ujságot, bl-
zonyltaa a;i;t azzal, hogy azere:y:en 
lapunknak egy elliflzeUlt. Eltire la 




e lőfizetés! ára egy 6-rre 2 dollir. 
Jugoslávlába, Romlinlába, Burger-
landba: 3 dollir. (Magyaronzlig te-







I . ,. 1926mil'ú•h , . 
Ohazai mesék .... BANY ASZOK AIV Al. 
lrt111 !!1Zt:~Tl1IREI ■ÁBTR.J.. 
(P'ol7latáa.) zu magin,•l~ája utá.u Ji.l~en mist gon• fogunk látni. Oh, de régén nem tettem mir esz.köielvel. éppe11 ugy tudta, mint a hasal on060k, 
dOIL ' Ily nagy utat! Pedig „mily gyönyörűség. Hldegvlsgyógymód. napfünh'Sk, vUla• hogy a nerenawh.len nlJ llitraleT6 helt U-
S ha már Zsuua la, Ádim la ott vo\l.ak - Nem blrom 1':l ti:idbb, hogy mindig Kogyne örült volna ZlluZJ1a, mikor még moú.s, fekvlJ Inna, mind alkalma:r.út nyer- roauékébe1 uöge1etten fogja lemoruolnl. 
Jateo hbá~, aepkl &e tlhhatta meg, ·bogy egak Itt üljek ebben a karoauékben ... pa- soha se utazott, mikor a kék!O: mesneség teli:, - 11 akin lehetetl még aegitenl, fel Ja De hát nem nt!rt kereate föl a uanatórlu-
teklntetük egymást ne kereue. lbs a ue- nuzolta meghitt barátntljének, Dé.nlelné- csupa uépaégea titkot tartogatott számára. épült ott. mot. hogy semmit.e Cl.lnáljon ~le. Ren4ell 
mek Is tudnak beuélnl, ~:tlntébben, Iga- ntk. És örült a 11:tép ruháknak la, .melyeket Ka- · Egésuégea halandó nem voll ott egy fle hát neki ffirdöket, vlllanyO:tbt, muez.iro-
u.bba,n mint az ajkak. hl, Oinle\né megint nyomban elöh~a- puvirlné számára rendelt. ~égy fehlr vi.- at o"osokon II a kluolgiló nemlly:teten z.ist, ami nem árthat, ha Dtll'I 11 baunil. 
- lm bé jöttilnk nagy örömmel, felséges kodott egy t6rténetteL azonruhát Is egyszerre! Egyazeriiek, simák klvül. • Telik mlnllenel a bet~ Ideje. 
httn ... énekelték a gyülekezettel a fel,Uó - Ismertem egy katonatlutet .. biró voltak ... de hit ml lilik stebben egy ser- Kapuvárlné kapott egy pompé,a, a fo- Valóban a fürdés, Ylllanyozu, atb. K&-
éneket e lgad.n örültek tgJJDbnat, ezt tu- Jlatcsil.nyl Gtdát. Halálra tb.ült, mikor egy dllU! leánynak, mint a alma\ egyazerü fehér l)smra nylló 1:tobit. Plrje meg volt el6- puvúinén•k i::.unem egiu d4lelöttjlt 
1~~~ !:!!'l~~~e~~~g~!~ut:Jr.~ .. ~~! :==~~ ~~~: ~~:~:~~u~e:e•j•:;!, \~:! ö•t:~1uvártné aggódfa gondolt arr•, hogy !':;:Y~:~:•!~~:b::u:~:i~u•::~ta.:~~ :::;:~.~:!it~\td~8; :.;;~n::;: -::: 
- De szépen énekel Ádám ... gondolta bukott. Egy év.Dél hosszabb Ideig nem tu- jil.rn! egyAltalán nem tud, ami rendklvUI ne- nak lelkére kijlötte, bogy baj esetén aO.rgö- ban Kapuv4rlné, !gy nólt: 
l'.6utaa ,uoltárkönyve felé hajolva. És tn.1- dott u Agyból felblnl, mindkét lába fel- 'hézzé teazl a vonatra való felsúlláat. nyóuön. - lrj hau képeslapokat ne.vembén 
:kor l11tent\11ztelet végén a hajadonok orgo: ZS\JgorodotL MJkor megunta az Itthoni - J,:;Hntézzilk azt nagyszerűen - bl:r.- Müller lanil.r a betegnek néhány napi nagyapának, Dén!knek:, Oánleloének. 
; 1~~g:;u;:!~::!:~~:;; n!!~~~e :~ ~:=~ée~fe~~~l~:~:a~~~~1:;.me~:~~b:~n~ ~:!:bl:~=~~ ~!;~o: :~;~~ r3:d:: ::~ ~:k;:~'z::"::~ ~:;:t~~:~:~:ia~öi:n~~l~ Miután két ápoló 1lgördltette a beteg 
ból. doillz? Hat bÓnllJl mutVn cd.rdáat táncolt a ,meg az lnaa, hordil.gyon plllanat alatt be- 11ál, hanem szobájukban. Furcsa, s1oroog6 !':~°:::~~~ ili::1:11:~::i;:/;~~~~:!; 
- ZauasAnak ,·an mlnd>D1t a legne.bb megyebálon. - Meg kellene próhAlkoznod 1:meljiik a kedves mamát, legye11 nyugodt! érzés volt az, lgy-, otthonuktól meBSze, ide- udvözleteket Irt a kivé.Dt clmekre Amint 
haja ... és Zsuzsa a legszebb.. repeaeu ulv.em a drachenfelal gyógylntézettel... Az elutazAa napj.án a Kapuvárlék hinta- gen orszAgban, csak ketten. Egyelöre. nem elkéufilr, még egy lapot telt maga elé, 
uh•e. El!zem a lelkét, milyen lfl6z, mire el- Kapu\'árl116 nyelte biztató szavalt. ját csak-ugyan két bányáa:r. várta az állomá- lamerte_k ~enklt, csak MOiier tanArt él a M!· , majd eltolta. KI• Ideig lenézett a ilömpöly• 
::~ ::!~~:r:1\i~~~\ 1: nl~n!~~.:::: ::e: e~:~ók~1:::; ;:~~:; :•;1b~:1e:::~ ~a~jo=e~~~ !:1e°!~e~d~1~. ~::1~1!::: :::;~vv:~a~1::~~~~ !=\~g~,t~~b~, :::::::~ ::Uc~:\~~~,Go~=~k!:!?lelt a úrkJny-
szegény Bende •pi.m. ve, melyról mir ltl'il.lt. Le kell hullania, get legyen Dér mérnöknek, aki ·kltllt.otta kegyetlenül agyonropogtató 30 év körüli - Tegyem? Ne teg'yem? 
A templom el6U egy-egy h.alk köslt6nélt · ment.hetetlenUI. De még blmbil.lódzlk azon hbáb611 Talán nevelő apja parancaolt rA, férfi, n'ponta kétszer III felkereste Kapuvá- Kis puha ke1e már nyult •a toll után ... 
Yáltottak. E)gy' gyorsa.n -viltott calJlogó te- a vékony" 'lÓMonalon. A betegnek Ilyen pók talán emberségMI. .. talán .hogy Zsuzsától rlnéL l \·lu:tlEhu:tta, mleU!tt érintette volna. Tekln-
kintetben uemük ehllondta, hogy lántala.- fonala a hazug, de lrialmaiJ biztatás. legalább egy ,illlantúsal elbucsuzh1B110n. Még el86 nap, a. bemutatkozás után tetét az ég felé emelte, onnan kért. tan6-
11ok, hogy vágyna.le egy bizalma.a szóra, - · Nem bánom. . . hlu lgy nem mehet Hintón hozták a beteget, férje, leánya, mindjárt Zsunáhoa fordu!L csot, 
.hogy a tilalom óta •ukada.tlanu1 -cgymb:ra tovább ... valamit próhAlnl kell ... legyen veje, Z!JUua gyöngMen vették kötil.J W.ord- - Üdvöalöm, mint legifjabb vendégiln- - Tegyem? Ne tegyem? • 
gondolnak. a drachenfelsl uanatórlum, - ha Engel ágyát, m!.g berobogott a gyorsvonat. Ak- ket. Attól tartok, . unni fogja. magát n'1unk, A folyam e.alt ért.hetetlenlll mormolt, 
És szemük be&ttde Igazat mondott. Mert doktor la Jónak látja. kor a b.ányáazok • az 6reg lnaa óvatoean Kapuvárlné felelt helyette. az ég nem adott válaut, de uive hangos 
minden tilalom olyan, mint a kertéu fapa.- Engel doktor pedig ri.hagyott mindent. megindultak vele. - Ö soha se unJa magát. . adok én ne- dobbanáual sil rgelte: "Tedd meg ... tedd 
,'I pUOBa, mellyel mlnél keményebben belet.a- - Nagyságos asszonyom, - mondta, - Zsuzsa, Ka•puv,ri behálltak utána. Zsu- ki fol,yton dolgot. m~!" 
poua a fümagot a földbe, annál sürübben én már hallottam olyat la, hogy egy na.gy ua a hágcsón vh;szaforult e egy édes, hOlli- Liebling dr. azt gondolta mag,ban, Ea akkor kezébe vette a tollat rálrta a 
kél ki. ura.t az öu:r.ea hual éa külföldi orvoaok azu plllantúaal bucauzott Ádámtól. Ke:tet hogy a beteg6.poill.• nem ez~rakozáa egy d.rkánys:r.lklit ibri:r.oló lapra : "Rl.bolt 
A tilalom nyomá111. alatt la hlhetetlenlll nem voltak 'k.épesek talpra állltan1. Ak- nem mert vele 87,0rltanl, mert a kocsi ab- aerdill6 Jdny szlmára. 'Mivel eat nem mond Ádám bá.nyAa:r.nak". Egy kicsit melege lett, 
,orun catrtznak ki .a letiport ,v.igyak. kor elhozatott egy hortobil.gyl juhá.ut, aki- i.Qkal a.latl ott á ll tak Dérék. Dérné mA?is , hatta me-g, némln meglgazltotta szemilve- n1eg fAzolt Is, mikor a CUOII ne,et elolvaata. 
Minden serdülő leAnynak szilk•ége nu ról a hlr eaodálal.08 dolgokat beszélt. A rl.szólt: ' gét. Pedig csak éppen meg"Clme:tte a lapot. még 
leeaeg6 barátnökre. Zsuuának nem voltak jubil.sz megnézte a fájós lAbat, melyet a ta- - Sle1111 .. sief!.ll Zsuzsa .. ne ;hagyd a Jó ember volt 1ea a Liebling éti 11.ltűnö üdvöalet ae állt rajta. lgy le megérthe-t.1'be-
egykoru 1,r1n6I a lgy, mldön magánOY.D, nArok a beteg nagy kinjára való tek!Rtet- mamát mapban .. orvo& OAk ui11.yl kla .hibát lehetett benne 1/Jle az a mord flu, hogy reá gondolt. lgy J• 
öregesen sétálgatott 'I kertben, láthatatla- te\ érinteni Is alig mertek, hlrteleu kezébe találni, hogy magát olyan roppant eslnOII baj len ebbtll , ha laten menta, otrné meg-
nul vele Járt-kelt Ádám bityja. kapta, goromb.án hatalmuat rántott rajta s A. 4TaohenleM IHnatórlam. d'ickCMAk ta rtotta, akit minden leány er6- tudja. Zeuua Öllllze11zedte a ké)>e8 lapokat• 
Ádám pedig, :a&'tre .már nem egy bá- a nagy ur egy 111:tonyu fil.jdalomordltáa uul.n :nek erejél"el megf-ogna férjül. B mivel a félénken, mint aki valami n;1U11.ban 1'r, 1UT-
11yMzleány szemet vetett, rlJuk se nézett. uonnal ta lpra állt. Azóta egyenesen Jár, A dra.chenfelai uanatórlumot a sárkáu,y azanat6rlumba.A teljes el\AU... ,voll I lgy a rant a portáah~. aki a vendégek postájtt 
Mindig csitri testvérkéjét-e gondolt, akihez mint a gyertya. , ulkláról nevezték el. Elfftte ,hatalmas, gon• megunt vendéglGI k08zt nem kénynerltette keaelte. , - .. -. ,..-, rJ • i i- 1 
tllOII volt kö:teJed,Die. Lehet, ·bogy nagyságod a drachenfelsl dozott park, mögötte rengeteg enl6. Köri!- tüabely aia,pkúra mint M>k 11:a.rtá.rd.t, óva- Mikor vi11U1.tért, a kerten keresztlil-. 
- De m'a\d egyszer.! - noritotta ököl- uanatórlumban találja meg a juháezát, aki Jötte eaénd ... Isteni csend. Ide ésak ko- kodott a veszedelmes és fortélyos népektő l . nembe jött rl Liebling dr. ~IOIIOlyogva. 
W kezét. Egys.zer majd a dolgozó népnek megs:r.abadltJa sienvedésett61. CSak t&1111ék moly be«igek vétették fel magukat, akik- Zmzsa uonban még gyermek volt, báJoe nyujtotta kezéL Néhány barit8'.g011 11.6. 
uámadása lesz a ga.:r.dag~lrkaJ. . és ak- megpróbálni. Aki hisz, az tldvözlll. nek nerve2etét elnyütte az élet, munka .. gyumek, tetszett neki és•ulve&en t.rifált után egy kis kerek dobolt vett ki kabátja 
kor... Jgy hát Kapuvári né kéati.ilödött a sz!- bA.nat. .. va.gy kleaa11ongá.snk s akik szói-a- vailna. -vele. lllz azonban nehezen ment, mert zsebéb.51 és Z1111uA11ak nyujtotta. Csokoládé 
KapuvArlné az on-ostanár látogatása m6ra uélkillözhetetlen Zsuzsával. ko:zil.si. nem Igényeltek, csak csöndet éa gon Zsuzsa értett ugy•n németill, de bestélnl bonbonok voltak benne. A leán}ka m0110-
t1tán nagyon elkedvetlenedett II ar.t mond- - Öri.ih;t, kicsi? - kérdeÍte tőle. _: doa orv08l ke:relést. S azt ott rei la találták, nem Igen mert. lyogva köuönte meg rlgyelmét. 
ta, nem nieg,- •eho\'á, mert. IAtJa. ,hogy raj- Utazni fogunk zugó enlök, hatalmas he- mert tulajdonosa, Müller dr. felsze.relle l\llkor Kapnvárlné klpfbente magé.t, kez 
ta senki ae eeglthel. Junlus végén, Zsu- gyek közt, folyamokat, habzó vh:eséseltet gyógylntézetét a tudorr.á11y öss:r.ea segéd- detét vette a gyógykezelés. Müller dr. ugyan (F'olyta1Ua 'következik.) 
Ila a bán7á11nak baja van, a t: JG,\NYOK KÖZE l, IL\JIC,\. Kf!T 1::MUEIIT M,IWÖJ,T ÉS llYILJWS MOS't0 HAAi'' Y.\. 
bi n7Lul:.phoa, ng,- • bA117áu- EG\' IIA L01'TAL 1:s sz,Lnos KBT HAZA'C i'ELO \"' UJ"rO'l''l' 
bankho1 ford11L Kiért nem for- SEUESOLTTt;J„ A \' JLJ.,\:'\'1',lU,\11. A szilágymegyei T.lhó köz-
dul eieil: re a )lel7Ul"e olra•kur __ /légben Cslg\euean Mária 9 évet 
, l1, n1lkor nlnc1 baja, cut n Hu.evél hél!lJJén Taktaazadán Ren1eteszeg községben ját- leányka hirtelen meghalL A 
elifl zelést telleal!I beil:üldenle, véres eiiemény já~zódott le a szadoz6 gyermekek drótot dob- szomszédoknak gyanus volt a 
"-S-1 a baatbet.étjét elbel7e1DIJ 1111elynek egy halottja és sz"án'ioa tnk a vlllamOil'Vezetékre. Röv~d hirtelen haláleset, jelei1tést tet-
~======aa,;_Jsebeaiiltje van. A köHégben két 1.árlat ke letkezett és Kocsis Ja,. tek a. cseod6rtrég~n- A boneolb 
Hua ... lt 4V'l•1y„J banda néz már Jó Ideje farkas- nos háza kigyulladt. OltAaköi- után klderillt, hogy a moetoba 
KIS IIAGTAI.OISZÁC s:r.emet, az egyik a Balog Kál- ben a drótot lerántották, de anyja annylra ,meg\·erte a kis 
~:~Íte~
8 
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aGv 111:wta a DOLLAJt. 
,fÖ!dmlvesek talpa alá, mhlk a azonnal megölte. Kigyulladt tobát a csendőraég l_etartóztat-
Burl Andn\sé, amely csak affé- Háaz Árpád_ haza Is. Itt Benkö t&. (Szllág:ü.g, Zilah) 
le "m.ala..ebanda". Mikor Buriék József kómilves a.kart.a a drótot ~
legutóbb megtudták, hogy Ba- letépni. Puszta kézzel nyult JLlBLÓTÁJlADÁS • 
lc,gék u ünirepek utáa-SzereDCll ,J1oz:r.á és az il.ram öt 111 ha.látra 
re mennek muzaild.lnl, megtelt ttujU>tta. (Az EstJ Négy de.rencaényl lakoe ha-
a pohár. Elhatározták, llogy le- .QIILlWS KOCSIS. :~~lt~':r~\!t::~::::: ::'::!~~ a ;:;::elmh':tr:r:~ __ ágyról PádárbJL menet az egyl-
elGbb alaposan bee:r.eueltek A biharmegyel s,rrétudvar ~et, S%ek Mihályt ködobáa ér-
majd egymásn1k rontottak. ' k6zaég1)en V6radl Lajoa kocsi! n:~1:~ az:~!n!:~en d:;:::,.:~ 
!UndJárt a1 el.llÖ ösazecsapáa- vuvlllával megölte szolgálat- furódotL SuleJr. ösazeesett há-
nál lllkatos Samu nagyb6g6e adója( Gzvegy i.Jagdl Imrénét. rom társa pedig IJftdten ~ene--
~~:e::c~!~: ~~~~ef~~; ~,~:;~1::e:z:,e:e~~!C:1~:: ~Dit el, é~~g,ra hagyva a su-
nagyobb dühvel folyt a közel- lakáu.ból semmiféle l\rték- ;;:a~, 1 egy ~,::1:~nE!!0: 1~~ 
harc &8 percek lel'org._a alatt tárgy nem hiányzott. A caeud- pett ki éa Sulektöl péuzt köve-
::::!teltA~~~i~t ~I~:/!~!:~ ~~g a vizsgálatot nieglndlWt- ~~:- l!.°i:~ n=g~Ioi'::r=: 
két olyan hatalmas fejszecea- (Uj Netnzedék) ni, mire a haramia a ke:tében 
pást kapott a fejére, bogy ko- lév6 bottal a vérében fetN!ngö 
~::1:;,~,I :.:~~8!\.:11; :.~:~ K U1'H,~~~~~~L. A JUS :~~~e~z ~t:: ~~':!~te: 
J N G y E II De nem maradt épen egyetlen cendő?Rg uonnal a legerélye-
MUT A TV ~SZÁMOT ~!::.:m~ ~::::1::~ie: ae~ SomogyapAtlban 0iou L&joq ::;.~!;:~'!~.1"::~;e!á~ 
g.il.nyaereg, amikor litta, hogy f6klmlves felesége, egy har- romtagu rablóbanda követte el v.-.~:,t;L~~... ~~°:t~J& t::r.:r:=n::n::~: : 1:.c~e~tny:;:~ a-::;:~:::: :..~:!~i '°e~ n;.:!:~:;: 
.., KIJLP"6LDI IIAGVAUMI ..,_.. a két banda valllllennyt t&gjá.l gl.t. {816zat) lgyekez6 kocsit la megUIDa.-s::.~~ .:S tll08U, mert egyik cigány R.lll. ,A_ BúyAui.,.t W.Júulr. 11'- dott, de sikertelenül. A nyomo-
....,_...., .. • ~ ....... ...., akarja vAJJalnl a gyilkosságot. J'.t, WarAaMknl, WaJUMt- :!:..,~~::n„ f;:::.1~uleket 
.-.i • ..,.i _., .....,_. ......, (Uj Neniaedék) Ml. (06mör, Rlmauombat) 
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AMIT MARY JANE MONO. 
tn 1zemélyesen vásárololc Önnek. ~ n•con jól tu-
dom, hova kell menni azért, amire önnek utlhége van. 
Nl:tea aziikaég ld6veazteM!gre, nlnct uOkM!g firad"a:ra. 
H01uu éveken At tanulminyo1tam, hogy mit kell horda.Dl 
éa hol kell hordani. t.a Öo tudja alt, bogy a DEAROORFF-
SISLER STORE mindenkor el volt éa 11 lea:r. Utva a »g 
Jobb.árukkal, mert jelununk: ''Értékuebb Aru, Jobt1 inL" 
Ez a store valóban a Jegelőnylillebb bevbúláal hely, 
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